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UVODNIK
Po{tovani ~itatelji,
Na naslovnoj i na zadnjoj stranici omota ~asopisa predstavljamo vam Elektrotehni~ki
fakultet Sveu~ili{ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u Republici Hrvatskoj. To je mlad
i napredan fakultet, utemeljen 1990. godine, kao sljednik Studija elektrostrojarstva uteme-
ljenog 1978. godine. Po`elimo mu skladan razvoj i u budu}nosti.
Prvi blok od pet ~lanaka ~ine odabrani radovi s 9. me|unarodne mediteranske konferen-
cije o upravljanju i automatizaciji (MED '01), odr`ane od 27. do 29. lipnja 2001. godine u
Dubrovniku. ^lanci iz tog bloka pripadaju sljede}im tematskim cjelinama: Neizrazito
upravljanje (2 ~lanka), Upravljanje pogonima, Sustavi diskretnih doga|aja i Upravljanje u
pomorstvu. To su dva izvorna znanstvena ~lanka, dva prethodna priop}enja i jedan stru~ni
~lanak. Vi{e informacija o konferenciji MED '01 i {est objavljenih radova s te Konferencije
mo`ete pro~itati u broju 3–4/2001. na{eg ~asopisa.
Sljede}i je ~lanak autorice doc. dr. sc. Julijane Divkovi} Puk{ec: Recombination Processes
and Holes and Electrons Lifetimes, pristigao neposredno u redakciju ~asopisa, i izvorni je
znanstveni ~lanak.
Drugi blok od tri ~lanka ~ine odabrani radovi sa 16. me|unarodne konferencije o primi-
jenjenom elektromagnetizmu i komunikacijama (ICECom 2001), odr`ane od 1. do 3. listopa-
da 2001. godine u Me|unarodnom sredi{tu hrvatskih sveu~ili{ta u Dubrovniku. Konferen-
ciju je organizirao na{ izdava~ KoREMA u suradnji s Hrvatskom sekcijom IEEE. U
Zborniku radova tiskan je 91 referat na engleskom jeziku; tu je 196 autora i koautora iz
26 zemalja s pet kontinenata. U ta tri izvorna znanstvena ~lanka opisuju se projektiranje
i mjerenje antena za pokretne komunikacije, te program za izra~unavanje dijagrama zra-
~enja mikrotrakastih antena.
U rubrici »Elektronika u rije~i i slici« prikazana su, na sa`et i zanimljiv na~in, neka
svojstva, ograni~enja i predvidivi razvoj CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor)
sklopova, koji danas ~ine vi{e od 90 % ukupne proizvodnje mikroelektroni~kih sklopova.
Republika Hrvatska u procesu pribli`avanja Europskoj uniji obvezala se da }e poduzeti
mjere kako bi postigla uskla|enost s tehni~kim propisima Zajednice i europskom normi-
zacijom, mjeriteljstvom i ovla{}ivanjem te postupcima za ocjenu sukladnosti. O tome, za
rubriku »Osvrti i mi{ljenja«, pi{e kompetentno i jasno ravnatelj Dr`avnog zavoda za normi-
zaciju i mjeriteljstvo dr. sc. Jak{a Topi} pod naslovom: Tehni~ko uskla|ivanje s Europskom
unijom.
Glavni i odgovorni urednik
prof. dr. sc. Borivoje RAJKOVI]
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